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制度開始から約30年
簡単レシピつき
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　３月７日の合
格発表。小雨の
降る中、自分の
番号を見つけた
受験生の喜びの
声があふれた。
長い受験勉強を
乗り越え、待ち
に待った学生生
活が始まる。学
群生の授業開始
は 13 日の予定。
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自歩道と街灯の設置予定道路。夜間、街灯の
向こうは真っ暗だ（3月 30 日、つくば市栗
ようこそ
筑波大へ！
投票所はつくば駅や筑波大周辺に設置されているが、
期日前投票所は駅から離れた場所に設置されている
原で）＝中垣音彩（心理学類 2年）撮影
撮影・岡田優太＝社会学類２年
筑　波　大　学　新　聞　第327 号 （2）学内総合2016 年（平成 28 年）4月 7日（木）
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水濡れでカビが生え、使用できなくなった本　（2月 16
日、中央図書館で）
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筑　波　大　学　新　聞 　第327 号（3） 学内総合 2016 年（平成 28 年）4月 7日（木）
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「ＨＡＬ」の動きを熱心に見つめる参加者の小学生たち
（3月 30 日、イーアスつくばで）
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新人記者募集！
TEL:029-853-6699
MAIL:shinbun@un.tsukuba.ac.jp
 編集会議（ミーティング）
　毎週月曜日 18:30 ～
一の矢・平砂共用棟前 or 中央図書館前
18:15 頃集合（4月中はお迎えに行きます）
会議後は一緒にご飯に行きましょう ^ ^
Twitter:@ut_shimbun　Facebook：筑波大学新聞　も見てね！
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左から 1987 年の TA制度開始を伝える本紙、2006 年に
定められた指針、TA ハンドブック
平成 24年度　25年度　　26年度　27年度　
過去 4年間の TA数（青線）と全学の TA予算額（赤線）の推移（下）
平成 27年度の全学の TA予算要求額と実際の配分額（上）
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は活性酸素がより減るので抗がん剤が効きやすい。
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平嶋健人
法整備を検討
イラスト＝姉崎信（心理学類 4年）
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互いに積極的に前に出て、足技を狙う山本（右）と小原（2
蹴球部 120 周年記念イベント
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小学生とのサッカー対決に臨む蹴球部員（2月 21日、
インターハイ３冠
（体専２年）坪井勇磨
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つくば体操フェスティバル
ラートとサックス共演
体
操
小学生と部員が交流
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月 28 日、81 ㌔級決勝で）
全国体育系学生
体重別選手権
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華麗に舞うラストステージ
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アンサンブルコンサート
美しい音色届ける
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全身で思いを表現する出演者たち（2 月 10 日、大学
竹中さんの作品「浮舟」に見入る来
場者（２月 17 日、つくば美術館で）
息のあった演奏を披露するメンバー（2月 13 日、つ
平成 27年度卒業ダンス公演
くばカピオで）
会館で）
??????????
大河内 信弘  　監修?????????
???
? ?????????????
18????
46
??????
それぞれの歌声が重なり合い、美しいメロディーを作り
出す（2 月 21 日、つくばカピオで）
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芸専制作展
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筑波学院大も導入
新入生応援企画
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筑　波　大　学　新　聞 　第327 号（17） 2016 年（平成 28 年）4月 7日（木）ミニ特集
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筑波学院大の食堂で 100円朝食を取る学生たち。
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毎日 30人以上が訪れるという＝同大提供
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「食事より睡眠時間が大事」
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【主な材料・１人前】
水　　　　　　　　　　　　３００ｃｃ
コンソメキューブ　　　　　　１個
ケチャップ　　　　　　　　　適量
塩、コショウ　　　　　　　　　　適量
ソーセージ　　　　　　　　　　　２本
キャベツ　　　　　　　　　　　　１枚
（好みで玉ねぎや人参など
を足してもよい）
【作り方】
① キャベツやソーセージ
など具材を一口大に切
る。
② 切った具材と水を鍋に
入れ、中火で煮る。
③ 具材が好みの柔らかさ
になったらＡを入れ、
塩とコショウで味を整
える。
（調理時間 10 分）
お手軽ミネストローネ
【主な材料・１人前】
食パン　　　　　　　　　　１枚
鮭フレーク　　　　　　　　適量
マヨネーズ　　　　　　　　適量
とけるチーズ　　　　　　　１枚
【作り方】
① 鮭フレークをマヨネーズと和
え、好みの量を食パン
にのせる。
② その上にとけるチーズ
をのせる。
③ オーブントースターに
アルミホイルを敷いて
２分ほど焼く。
　（調理時間４分）　
鮭チーズトースト
?
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???????????? ? ??????????????????????????????? ?
???????????
「つくっく」松田晏奈さんおすすめ「ヘンゼルとグレーテル」谷口ほのかさんおすすめ
筑波学院大で提供されている 100円朝食
の例。おかずの種類が豊富だ＝同大提供
調査
関東農政局
??????
?
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????????????????????????????????
普段（平日）の朝食の取り方
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記者の一言
チーズと鮭フレー
クの相性が抜群で、く
どくなく朝にぴった
り。材料をのせるだけ
であっという間にでき
るので、とにかく何か
食べたい時に。ぜいた
くしたい人にはチーズ
２枚のせもおすすめ。
記者の一言
ケチャップの酸味が程
よく飲みやすい。食欲
のない日でも簡単に栄
養を取れる。
｝Ａ
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完成した「結」の２号機。５月以降に
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せんべいの手焼き体験に参加する親子連れの来場者（3月 12 日、
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町の活性化策を考える筑波大生と津別高生。翌日シ
JAXAに引き渡される＝永田晃大さん提供
つくばセンター広場で）
ンポジウムで発表した（1月 21 日、津別高校で）
　　2 年前のリベンジへ
「結」2号機 今夏打ち上げ
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地域活性シンポ
土浦の都市計画考案
????????
都市計画を発表する学生たち（2月 5日、県南生
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「女性の１人歩き、怖い」
筑波大生の声、行政動かす
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ケルト音楽愛好会
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涯学習センターで）
多彩な楽器で演奏する会員たち（3月20日、
つくばセンターで）
街灯が設置される予定の車道。右手の信号まで街灯は一つ
だけだ（3月 30 日、つくば市要で）＝小宮山瑛生撮影
筑　波　大　学　新　聞　第327 号 （20）トピックス2016 年（平成 28 年）4月 7日（木）
展示された植物を眺める筑波大生（2月 12 日、BiVi つく
めずらしい植物展
３面へ
ステージで踊る出演者（2月 10 日、大学会館で）＝橋野朝
友朋堂書店閉店
16 面へ
2 月 12 日に閉店した友朋堂書店桜店（3月 31 日、つくば市
卒業ダンス公演
19 面へ
学長から手渡しで学位記を受け取る卒業生（3月 25 日、大学
筑波大生 巣立つ
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戦術の組み立てに尽力
海外大会で優勝ねらう
国内最大のハッカー大会で優勝
前田優人 （情科３年）
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休日も時間を忘れてハッカー技術を磨く。「常に
桜で）＝小宮山瑛生撮影
会館で）＝前名裕一撮影
ばで）＝徳永翼撮影
奈撮影
高みを目指しています」（2月29日、中央図書館で）
さん
